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principaux chefs du parti irlandais 
sans pouvoir obtenir d ’eux le moindre 
renseignement. On est d ’avis que les 
iénians reconstitués sont sur le point 
defaire parler d ’eux.»
Tirage de la «Tribune (le Genève- 
du 14 Mai : 29,007 ex.
CHRONIQUE LOCALE
C o n s is to ire »  —  Séance du  m a rd i 
14 m a i 1901. —  Présidence de if. M o r.t-  
ih a i, président.
Suivant lo désir du comité de la cha­
pelle de Veyrier, les services auront lieu 
régulièrement du premier dimanche de 
mai au dernier d’octobre, plus les com­
munions do Pâques et de Noël.
La salle du Consistoire est concédée à 
la Mission intérieure pour une réception 
de prosélytes.
M. AlbertGampert envoie sa démission 
comme diacre de Saint-Pierre.
M. Henri Galopin est nommé diacre de 
la Fusterie (dizaines de M. Goth).
L'élection pastorale de Cartigny est 
fixée au 16 juin avec MM. Racine et Fer- 
rier pour la présider.
La Compagnie des pasteurs et la com­
mission sont d’accord pour prévoir la
fiossibilité de délivrer dans certains , cas e Nouveau Testament et les Psaumes au 
lieu de la Bible do mariage entière. Le 
Consistoire adhère.
Un concours sera ouvert par les soins 
de la commission de musique sacrée pour 
repourvoir le poste d’organiste de la Fus­
terie.
Le Consistoire est invité à se faire re­
présenter au 75me anniversaire de l'Eglise 
réformée de Florence.
Les examens de l’enseignement reli­
gieux auront lieu du 3 au 8 juin.
M. Lemattre demande où en est la pro­
clamation du Consistoire à l’occasion du 
1er juin.
Afin de pouvoir la faire approuver par 
le Consistoire, la commission exécutive 
propose d’avancer la séance de juin de 
buit jours ; elle aura lieu le 28 mai.
M. Cramer au nom de la commission 
iles biens curiaux propose moyennant 
certaines concessions de laisser pour 25 
ans à la commune une partie des dépen­
dances de la cure de Cartiguy.
Adopté.
Sur la proposition de M. Aubert discu­
lée par MM. Ch. Martin, Vulliéty, Lemal- 
Ire et Humbert, le Consistoire revient à 
l'interprétation du règlement et décide 
ie renvoyer à une commission spéciale la 
révision du règlement de l ’enseignement 
religieux. Sont désignés pour en faire 
partie MM. Guillot, Ferrior, Maystre, Ch. 
Martin, Lemaltre, Humbert et Vulliéty.
M. Ferrier rapporte sur la question du 
saluer des charges de l ’inspecteur de l’en- 
leignement religieux. La commission se 
prononce à l’unanimité en faveur du 
naintien de l ’inspection. Elle propose 
|uelques modifications dans le cahier des 
(barges. La principale est la suivante: 
L'indemnité serait de 1200 fr. plus 300 fr. 
pour frais de déplacement pour l'inspec­
tion des écoles de la campagne, qui se fe­
rait sous la responsabilité d :  l'inspecteur. 
Adopté après une courte discussion, en 
'aissant à la Commission exécutive le 
loin de revoir le texte définitif.
M. Antony Rochat, inscrit pour le poste 
Je secrétaire-adjoint a retiré son inscrip­
tion sur une démarche très pressauto de 
ji-8 paroissiens.
‘ M. Heyerest élu à ce poste par l ’unani­
mité de 25 volants.
M. Georges Dunant obtient la conces­
sion de Saint-Pierre pour sa consécration 
lixée au 9 juin. MM. C/aparède et Lemal- 
-ire représenteront le Consistoire.
a u  scrutin secret, MM. Monlchnl et 
Charles Martin sont désignés par 22 voix 
lur 23 pour représenter le Consistoire à 
la conférence des Eglises suisses le 11 
juin à Glaris.
Séance levée à 6 h. 1/2.
V o ls .  — La police do sûreté poursuit 
ivec sa ténacité coulumière ses recher­
ches au sujet des vols commis ces jours 
derniers et plus spécialement, en ce qui 
,-îencerue l'ellraction commise chez MM.
. B. ot D., boulevard de Plainpalais.
Le personnage qui a opéré dans la 
dernière aflaire est aussi habile que dan­
gereux. 11 a fait, sur le côté latéral du 
coflre-fort, un très petit trou, du diamè­
tre d'un crayon. En quelques minutes, 
avec un jeu île vrilles bien aiguisées, il a 
pu arriver au pêne, qu’il a sutli de tou­
cher avec uue tige pour ouvrir le collre, 
qui n’étuit pas fermé complètement.
Les propriétaires de colïres seront bien 
Bvisés s’ils les ferment dorénavant entiè­
rement.
Jusqu’à présent, on n'à a^cur indice 
sérieux. 11 est bien difficile d^rriver sur 
les traces d'un malfaiteur qui n'a rien 
laissé sur place et n'a emporté quo des 
espèces.
U n  p r o je t .  — On parle, en ville, 
d’un projet de construction d'un nouvel 
hôtel municipal, le bâtiment actuel, an 
cienne propriété particulière, devenant 
tout à fait insuffisant. Mais l ’argent, où 
le prendrait-on ? Naturellement, les fai­
seurs de projet mettent en avant la suc­
cession Galland ; ils disent aussi que 
l'Elat, qui se sent à l’étroit dans son hô­
tel de Ville achèterait la maison munici­
pale à un bon prix, ne pouvant, décem­
ment, quitter l'édifice historique actuel.
Où nietlrai^on le nouvel hôtel munici­
pal : En n ie , répondent les gens compé­
tents, sur l’emplacement qui attend le 
palais téléphonique problématique.
. Le prix ? Les mêmes personnes ont ré- 
Donse à tout: 600,000 fr,, dont à déduire
200.000 fr. qu'on demanderait à l’Elat 
pour l’hôtel municipal actuel, resterait
100.000 fr. â prendre sur la succession 
Galland.
Et voilà.
Cour correctionnelle» —  S u ite  de 
l'aud ience d u  14 m a i.
Charles B., âgé do 23 ans, pêcheur ; 
Edouard B., âgé de 36 ans, chatniste, 
tous deux Genevois, sont ces deux mau­
vais drôles qui, procédant au déménage­
ment des meubles d’une femme du nom 
d'Hugi, lui auraient dérobé une somme 
de mille francs. Les deux prévenus dé­
clarent que cette somme n'a pas été frau­
duleusement soustraite à la plaignante, 
mais qu’elle a été trouvée par eux dans 
l'escalier et qu’ils se la sont appropriée. 
Au cours des débats qui ne manquent 
pas de gaieté par moments, le plus jeuno 
des prévenus exprime l’espoir que les re­
présentants de la presse voudront bien 
De pas insérer son nom eo toutes lettres 
aans leurs journaux, car, fait-il obser­
ver, cela me porterait préjudice.
M* Meisels, qui présente la défense de 
ce dernier, estime qu’à défaut de témoins 
venant déclarer qu’un vol a été réelle­
ment commis, il convient d'examiner si 
la poursuite a élé bien dirigée et s’il n ’y 
a pas lieu, pour le jury, de prendre en 
considération, la proposition qu’il prend 
ta liberté de soumettre à la Cour, à sa­
voir qu’une question subsidiairo sera po­
sée au jury, question visant l’appropria- 
tion frauduleuse telle qu’elle est prévue 
pai l'art. 330 du code pénal.
S’il est de toute évidence que son client 
l,commis un délit, il importe aussi qu’il 
*°*t puni avec équité et justice, car lo té­
moignage de la plaignante! femme do 
mauvaises mœurs et se livrant à la bois- 
•on, ne saurait suffire pour établir Qtt’un 
â été réellement commis-
Me Marcel Guinand, qui plaide pour 
i’aulre inculpé, ne s’embarrasse pas dans 
les formes de la procédure et ne suit pas 
son confrère sur le terrain qu’il vient de 
choisir. Il croit, lui, que la poursuite 
n’est pas soutenable, quo les deux préve­
nus doivent être libérés et le ministère 
public invité à mieux agir.
La cour cousent à poser la question 
subsidiaire proposée par M« Meisels, la­
quelle ne devra être résolue que pour le 
cas où le jury répondrait négativement à 
la question du vol.
Déclarés coupablés, sans circonstances 
atténuantes, de soustractions frauduleu­
ses, les deux prévenus, sur les réquisi­
tions conformes du ministère public, sont 
condamnés à trois ans d’emprisounement 
chacun.
— F. Pernet, âgé de35ans,chamoiseur, 
Français, poursuivi pour des acles scan­
daleux qu’il conteste d’ailleurs formelle­
ment, est défendu par M* Pierre Moriaud 
qui pronouce en sa faveur uue vibrante 
plaidoirie.
Le jury répond affirmativement aux 
deux questions qui lui sont posées et 
ajoute à son verdict des circonstances at­
ténuantes. M. le substitut Cartier requiert 
contre lo prévenu la peine de six mois de 
prison et deux ans d’expulsion. Pernet, 
qui continue à protester de son innocence 
s'entend condamner à six mois d’empri­
sonnement et six années d’expulsion du 
territoire du canton.
L’audience est levée ù 6 b. 3/4.
Exposition  m unicipale. — Nous 
rappelons que l’exposition municipale des 
Beaux-Arts et l ’exposition rétrospective 
de l'Ecole genevoise seront ouvertes jeudi 
jour de l'Ascension de 10 b. à 6 heures, 
avec un prix d’eulrée très réduit.
A c c id e n t .  — Hier après-midi à 4 h., 
un accident est arrivé au Bois de la Bâtie. 
M. Langenbsch, Vaudois, âgé de 34 ans, 
employé chez M. Nitzchuer, chargeait des 
pierres, dites bouto-roue. L’uue d’elles 
ayant malheureusement glissé lui a forte­
ment contusionné une jambe. Les pre­
miers soins lui ont élé donnés par M. 
Zehfus, garde du bois, samaritain, après 
quoi le transport a été eflectué à la poli­
clinique.
M é n a g e r ie .  — M. Jean-Baptiste- 
François Bidel, né à Rouen, le 23 octobro 
1839, dompteur, se vante, dans son pros­
pectus, de posséder la plus vaste ména­
gerie du monde.
Il a probablement raison, car son éta­
blissement est, en vérité, très grand, et 
tenu d’une façon irréprochable. Comme 
nous l'avons annoncé, il a été ouvert sa­
medi soir, à huit heures et demie, sur la 
plaine de Plainpalais.
Nous n’avons encore jamais rien vu de 
semblable à Genève: c’est uue ménagerie- 
salon, avcc un éclairage brillant, des par­
quets partout, de l ’air, pas d'odeur, des 
banquettes de velours, des fauteuils de­
vant la scène — c’est-à-dire devant la ca­
ge, aux proportions inconnues jusqu’ici. 
M. Bidel avait, de plus, profité do son sé­
jour à Genève, pour se remettre â neuf, 
opération à laquelle il procède une fois 
l’an.
Les peintures fraîches, très gaies, bril­
laient sous la lumière du gaz. Les cages 
participent à ce luxe de propreté : les pa­
rois sont brillantes sous leurs vernis 
neufs.
En un mot, c'est gai, confortable au 
possible.
Colle ménagorio, qui a la forme d’une 
vaste galerio, Deut recevoir 2000 person­
nes, c’est, comme on le voit, tout un 
monde.
Voilà pour l’accessoire.
Quant au principal — le dompteur et 
ses pensionnaires — on ne saurait en dire 
assez de bien.
M. Bidel, qui est âgé de 62 ans, a tra­
vaillé comme un dompteur de 30 ans. 11 
est d’une adresse, d’un sang-froid remar­
quables. Les exercices auxquels il a pré­
sidé tous une pluie de feu, lui ont valu de 
longs et bruyants applaudissements.
Quant à scs collections, elles sont, nous 
à dit un connaisseur, uniques en leur 
genre par leur richesse. Il y a peut-être 
moins d’espèces que dans d'aulres établis­
sements. mais les exemplaires sont irré­
prochables, et do toute beauté.
Le catalogue indique 68 animaux diffé­
rents, dont 14 lions, 4 ours blancs, — qui 
sont fort beaux — 2 ours bruns, plusieurs 
tigres, panthères, hygiènes, léopards.
La collection des singes est intéres­
sante. On a beaucoup remarqué un grand 
babouin, superbe... dans sa laideur.
Les représentations ont lieu le soir 
à 9 h., pendant la semaine, mais la ména­
gerie est ouverte toute la journée.
V ieu sc- Z o fing iens . — On nous prie 
d’averlir MM. les Vieux-Zofingiens que la 
réunion habituelle de printemps â élé 
supprimée cette année pour être reportée 
au mois de septembre. En revanche, tous 
les Vieux-Zofingieus sont cordialement 
priés d’assister nombreux à la fêle de 
printemps des sections romandes à Nyon, 
spécialement ie 18 mai. A midi, banquet 
à l'hôtel Beau-Rivage. A 3 h., réunion 
familière daus la campagne de Clé- 
meuly.
C o n s e rv a to ire »  — Lundi, les clas­
ses d'orgue do M. le professeur Ollo Bar- 
blan ont eu leur séanco d'élèves à la Ma­
deleine. — La vieille église élait remplio 
d’une foule attentive. Le programme d'or­
gue élait d'une classique sévérité: il a 
inis en lumière uno pleïade de jeunes ta­
lents formés à bonne école: MM. Alexan­
dre Mottu, Ch.-Alb. Cingria, S. Grand- 
jean, Edouard Bonny, et Mlle Eva Aubert. 
L’auditoire a fait connaissance avec do 
vieilles modalités grecques, désignées d’a­
près les places qu’occupent les demi-tons 
dans la gamme ; il y avait, en effet, au 
programme une chaconue en mi phrygien 
de Buxtehude, et une loccala en ré dorien 
de Bach. Mcndelssohn, Gigout, et de nou­
veau Bach par un prélude de la Passion 
de St-Mathieu complétaient les numéros 
d’orgue. On a réentendu avcc plaisir le 
bel Agnus Dei de M. Daini, chanté par un 
groupe de ses élèves. M. Lacroix, élève 
de M. Holzmaun, a joué avec sentimeut 
un Adagio de Rcinken pour' violoncelle. 
La classe d'ensemble de M. Ketten a pro­
duit beaucoup d’eflet avec une Prière de 
Gounod et surtout avec l’adorable Canti­
que de Racine de Fauré. MlleSinner, élève 
du même professeur, a chanté du Bach de 
façon un peu froide. M. Viqucrat, élève 
de M. Dami, dispore d’uno bouue voix de 
basse qui s'assouplira. — Mme Emma Do- 
pierre et Mlle Léonore Hamu ont lait 
grand plaisir daus un duo do la Messe 
solennelle de Rossini. Ces deux belles voix 
sonnent admirablement ensemblo. L’ac­
compagnement do harpe (Mlles Bosch et 
Corominas, de la classe de M. Tramonti) 
ajouté à celui de l'orgue, produit avcc les 
voix des sonorités exquises.
Revue. — On annonce pour vendredi 
la 58me et dernière représentation de En 
avant, Mars! au Casino do l'Espérance. 
Dès ce soir, mardi, nouveau numéro au 
programme : « Les luttes marsoises ». 
C’est, parait-il, une bonflonnsrie appelée 
à un grand succès.
S o i r é e  in s t r u c t iv e .  — Aujour­
d'hui mercredi, M. le docteur Laurent 
Zoppino fera, à la I'amiglia Valsesiana, 
ruo Tour-Maltresse, 3, au 2me, une con­
férence sur l’bygiène, et il illustrera son 
discours par des projections lumineuses. 
Le but de cetle soirée étant uniquement 
instruclil et humanitaire, l ’entrée sera 
libre pour tout le monde ; les ouvriers 
italiens sont priés de ne pas manquor d'y 
'assister
A r r e s ta t io n s .  — Les gardes de 
Plainpalais ont arrêté un Italieu, le nom­
mé Rusconi, l’auleur du vol d’une tren­
taine de bouteilles, commis récemment 
avec effraction, au préjudice do M. P., à 
Lancy.
P e t i t s  fa it s .  — Du Genevois :
« Deux choses sont restées presque lé­
gendaires du crime de Sézegnins : c’est 
le trou du blaireau, dont nous avons par­
lé ; c’est aussi le pommier, au bord de la 
Laire, et près duquel la « Déroule » fut 
assommée par TrulTet et Balleydier. Ce 
pommier est en fleurs à ce moment de 
l’année ; chaque dimanche, il paraît qu’il 
excile la curiosité des visiteurs venant en 
nombre de la ville; les jeunes filles arra­
chent ses branches et les emportent: elles 
assurent qu’ainsi, grâce à uue vertu du 
pommier, elles se marieront dans l’année. 
Cet arbre est un porte-bonheur! Cepen­
dant son propriétaire n ’est guère satisfait 
do la vertu attribuée au pommier, car, 
les fleurs étant hebdomadairement arra­
chées, il est douteux qu’en automne, il y 
ail une seule pomme à cueillir.
Du crime la croyance est née ; elle res­
tera peut-être seule, alors que les circons­
tances dramatiques du laineux procès se­
ront oubliées, effacées comme les traces 
du forfait commis au bord de la Laire, 
qui coule ses eaux claires dans les prés 
fleuris. »
E s p r i t  d es  a u t r e s . — Ni fiel ra­
conte qu'en chemin de fer, entre Genève 
et Lausanne, il élait assis près d’une por­
tière dout la glace ne pouvaK.se relever, 
et qu’il a reçu tout le vent dans la figure.
— Il fallait changer de place.
— Mais, avec qui ? s’exclame-l-il, j'é­
tais tout seul dans mon compartiment.
EDITIOHS DE U  V EILLE
C in q u iè m e  é d i t i o n  d ’h i e r  
Chronique locale
C o n s e il  d ’E t a t .  — Séance du 44 
mai, — Le Conseil a convoqué les élec­
teurs de Chêne-Bougeries pour le diman­
che 9 juin aux fius d’élire un maire et un 
conseiller municipal en remplacement de 
M. Ch.-L. Empeyta, démissionnaire.
Il approuve :
a) 1a délégation de fonction faite du 16 
mai au 3 juin par M. Pillard, maire, à M. 
Pillard, adjoint ; b) une délibération du 
Conseil municipal de Lancy, 15 avril,dé­
cidant de vendre uno parcelle do terrain 
à M. Louis Jaquillard ; c) un projet de loi 
instituant une taxe d’hôpital ; d) un pro­
jet d’arrêté législatif ouvrant au Conseil 
d'Etat uu crédit de 500 fr. pour prix à 
offrir au nom do l'Elat de Genève au tir 
fédéral de Lucerne.
Le Conseil a autorisé la Société, d ’ex­
ploitation des entrepôts de l'Elat à procé­
der à la vente des marchandises non reti­
rées et déposées dans ses magasins depuis 
plus d'une année.
N o u v e lle s  v é lo c ip é d iq u e s .  —
La journée de dimanche a été féconde 
pour le cyclisme genevois. Le Vélo-Club 
des Eaux-Vives, le plus ancien ot l'un 
des plus actifs, faisait courir aussi son 
championnat annuel de 2ü kilomètres sur 
la route suisse, les circonstances ne lui 
ayant pas permis de disposer de la piste 
du vélodrome. Cinq courcurs inscrits, 
quatre partants.
Voici l’ordre des arrivées: 1 Ducom- 
mun en 41 minutes 15 secondes, 2 Bovay 
on 45'48, 3 Rçscanière en 46’32. Saus un 
accident arrivé à ces deux derniors leur 
temps aurait diminué de 2 à 3 minutes. 
Le résultat est un vrai succès pour Du- 
commun, étant donnée la violeuce de la 
bise.
Une belle revanche se prépare pour le 
championnat des 50 kilomètres. Le pro­
chain championnat sera le 50me organisé 
par le vaillant V. C.' E.
N o m in a t io n .  — Mme veuve Jcnny 
Jaquemot a été nommée aux fonctions de 
concierge du Bâtiment Electoral, en rem­
placement de M. Jaquemot, sou mari, dé­
cédé.
M o u e t te s .  — L'horaire d’été, dès le 
15 mai, de la Société des mouettes gene­
voises, a été approuvé aujourd’hui par le 
Conseil d’Etat.
C o u r  c o r r e c t io n n e l le .  — Présl- 
ence de M. E. Picot, juge, assisté de 
MM. Empeyta et J . Morier, juges asses­
seurs suppléants. — M. L. Cartier, subs­
titut de M. le procureur général, occupe 
le siège du ministère public. — Audience 
du 14 mai.
Le nommé F. T., âgé de 45 ans, culti­
vateur, Français, est traduit sous l’incul- 
palion d’avoir frauduleusement commis 
un faux en écrituro privée par addition 
ou altération dans un reçu signé par un 
siour M. à la dale du 24 février dernier 
et avoir par là causé uupréjudiceà M.M.; 
T. est en oulre prévenu d'avoir fait usage 
de la susdite pièce fausse.
Lo prévenu soutient ne pas s’êlre rendu 
coupable du délit qu’on lui reproche; il 
s’agit d’une surcharge faite sur un reçu 
et destinée à faire croire qut- T. 8’était 
libéré d’une detto de 350 francs, alors 
qu’il n’avait versé qu'un acompte do 50 
francs.
M. le représentant du ministère public 
demande au jury de ne pas so laisser fléchir 
par la défense et do rapporter un verdict 
pur et simple.
Me Marcel Guinand, qui présonte la dé­
fense de T., ne se place pas complètement 
sur le terrain de défense choisi par son 
client. Les faux du genre de celui qui est 
reproché à T.. sont nombreux, et il arrive 
le plus souvont qu'ils ne sont l ’objet 
d'aucune poursuite. Il n‘y a qu'à voir co 
qui so passe dans un pays où le faux, 
dans uu certain mondo, a été élevé à la 
hauteur d'une institution nationale.
A l'appui de 6a manière de voir, M* 
Marcol Guinand donne lecture d’une par­
tie do la déposition faite à Londres, de­
vant le consul do France, par lo « brave » 
commandant Esterhazy, publiée tout ré­
cemment par plusieurs journaux et dans 
laquelle il dit : a Le faux est tellement 
une habitude dans l'armée, qu’il est 
passé dans les moeurs, et que tels offi­
ciers seraient très naïvement surpris si 
on leur démontrait qu'ils ont mille fois, 
dix mille fois mérité le baigne au cours 
de leur carrière. Lo faux est une habi­
tude devenue nécessaire, i>
Après celte digression, totilo do cir­
constance, Me M. Guinand reprend le fil 
de sa plaidoirie et fait observer que le 
prévenu est digne de pitié, il «al père de 
huit enfants dont six vont encore â l'éco­
le. Il y aura lieu pour lo jury île so mon­
trer indulgent à l'égard d'un homme, 
seul soutien d'une nombreuse famille.
Le jury répond affirmativement aux 
deux questions qui lui sont posées et 
ajoute à son verdict des circonstances 
atténuantes.
M. lo représentant du ministère public 
requiert contre T. la peine do six mois de 
prison et six années d'expulsiou du terri­
toire du cautou.
M* M. Guinand prie la cour et le jury 
d'abaisser considérablement la peine re­
quise et de faire à T. l'application de la 
loi sur la peine conditionnelle.
Lo prévenu est condamné à deux mois 
d'emprisonnement et six ans d'expulsion 
du territoire du canton; la cour cl le jury 
lui refusent la faveur de la peine condi­
tionnelle, attendu qu'il n ’en parait pas 
digne, ayant déjà été frappé de condam­
nations.
— tin jeune Allemand, F. B., âgé de 19 
ans, sommelier, comparait sous la pré­
vention d’avoir commis cl tenté do com­
mettre deux délits d’escroquerie.
Il résulte des explications fournies par 
le prévenu, son défenseur et des témoins 
qu’il s’agit là tout simplement d'une detto 
civile. C’est ce que plaide avec chaleur et 
conviction M* Marcel Guinand qui chemin 
faisant flagello de la belle manière la con­
duite fort blâmablo, selon lui, du plai­
gnant qui avait à sa disposition pour se 
faire payer, d’aulres moyens que celui 
d’amener cet adolescent sur le banc cor­
rectionnel.
Le jury répond négativement aux deux 
questions qui lui sont posées et la cour 
prononce la libération de B.
'A suivre.
P o l ic e .— Le Conseil d’Etat a accepté., 
dès le 1er août, avec honneur et remer­
ciements, ia démission de M. Georges 
Buard de ses fonctions de sous-inspecteur 
des gardes ruraux.
* *  *
Le Conseil a décidé que le service mé­
dical des corps de police et le service mé­
dical de police (soins aux blessés par acci­
dent ou crime, malades trouvés sur la 
voie publique) sera fait par MM. les mé­
decins de la policlinique pour l'agglomé­
ration urbaine : Genève, Eaux-Vives, Pe- 
tit-Saconnex (Prieuré), Plainpalais (rive 
droite de l’Arve) et par les médecins de 
district pour les autres communes.
G e nève- IV ouve lle . — C’est le titre 
d’une publication qui vient de naître. Ello 
a, nous semble-t-il, pour mère l’Exposi- 
tion municipale des Beaux-Arls de 1901, 
pour père, un artiste déjà connu et en 
bonne voie, pour parrains la majorité du 
juryjd'admission do l’exposition, c’est-à- 
dire MM. Dunki, F. Hodler, A. dcNiedor- 
hausern, A. Rehfous, O. Vautier.
Nous souhaitons longue vie à Genève- 
Nouvelle.
Voici un extrait de son premier article:
Genève nouvelle n'a pas un but politique 
et n’ambitionne pas non plus le record de 
l’information.
Genève nouvelle libérée des obligations 
de l'information, paraîtra seulement au 
gré des circonstances. Elle agira quand il 
faudra, parlera quand elle aura quelque 
chose à dire, — à défaut, s’abstiendra, 
quitte à devenir quotidienne si elle lo 
juge à propos.
Genève nouvelle s’adresse aux esprils 
indépendants, curieux d’étudier et de dis­
cuter tant d'intéressantes questions en 
suspens ; son but est d’essayer, do grou­
per ces individualités, d’unir et d’asso­
cier ces précieux éléments de vie locale, 
d’organiser cetle minorité, puissante si 
elle avait une plus juste connaissance de 
son nonbre et de l’efficacité de son in­
fluence.
Et que le lecteur se rassure : pour une 
fois, il ne s’agit nullement d'une «affaire,» 
notro ambition est d'un autre ordre. Au 
surplus Genève-Noucelle ne demande que 
des juges, soit beaucoup de lecteurs (en­
core plus do lecteurs que d’acheteurs), 
avcc qui il lui sera agréable d’échanger 
des idées dans un langage libre et digne, 
en toute courtoisie. »
Peut-être certains de nos confrères 
trouveront-ils que cette dernière partie 
du programme n’est pas tout à fait rem­
plie à leur égard. Espérons qu'ils seront 
plus heureux dans un prochain numéro. 
A cette réserve près, nous no pouvons que 
féliciter nos artistes d’entrer ainsi en 
contact plus direct avec le public.
U n io n  m u tu e l le  d e s  d a m e s . — 
Voici quelques chiffres extraits du compte 
rendu do la Société de secours imutuels 
« Union des Dames » pour l’exercice 1900. 
Principales recettes : 1364 cotisations 
fr. 1664,15, 347 amendes 86,75, divers 304; 
total fr. 1903,70. Dépenses : visites diver­
ses de médecins fr. 495,05 ; pharmacies 
625 ; divers 732,35 ; solde fr. 18,30. L’ac­
tif s'élevait au 31 décenfbre dernier à 
fr. 7295.
Le comité se compose de (M. Girardet, 
président ; Mme Maurice, vice-présidente; 
M. Richard, secrétaire ; Mme Moret, vice- 
secrétaire ; M. Barmann, trésorier ; Mme 
Piguet, vice-trésorière. Commissaires : 
Mmes Marie Sulice, Jenny Simon, Hæs- 
sig, Sallaz, Delesm illières. Depuis sa 
fondation, la Société a payé en secours 
divers la somme de fr. 26,629,90.
P a s  d ’é b lo u is s e m e n t  ! — La 
Chancellerie vient de faire distribuer aux 
députés le rapport du Conseil d’Etat sur 
les comptes du canton de Genève.
L’auteur de ce document officiel résume 
la situation comme suit :
« L’année dernière, à pareille époque, 
nous constations que les résultats de 
l ’exercice 1899 présentaient uno amélio­
ration notable, comparés avcc ceux de 
l'année précédente. Aujourd'hui, nous 
sommes en présence d’un résultat plus 
favorable encore, puisque le déficit prévu 
pour l’exercice 1900 à 653,435 fr. 25 s’est 
transformé en un boni de 335,630 fr. 66.
Ce résultat satisfaisant doit être attri­
bué à deux causes : d’une part les dépen­
ses extraordinaires, qui en 1899 s’éle­
vaient à tr. 709,051.95, n’ont atteint en 
1900 que lo chiffre de fr. 520,043.15, eu 
diminution de près de fr. 200,000; d’au­
tres part nos recettes cantonales ont lar­
gement dépassé les prévisions. Il sullil 
do jeter un coup d’œil sur le tableau qui 
précède pour reconnaître que lo rende­
ment do la plupart de nos taxes présente 
une niieux-valuo marquée.
Ajoutons toutefois qu’il ne saurait êlre 
question de prendre comme base normale 
d'appréciation le montant de nos recettes 
do 1900; en ellet, par suite de circons­
tances absolument exceptionnelles, l'en­
registrement, qui figurait au budget de 
191)0 pour fr. 2.300,000 a produit en 1900 
une recette de fr. 3.510.578,50.
Le Grand Conseil peut so féciliter avec 
le Conseil d’Elat du résullat favorable de 
l’exercice écoulé, mais nous ne saurions 
oublier quo l’Elat a à pourvoir à des dé­
penses nouvelles et considérables, résul­
tant nolaminont do l'ouverture de l’Asile 
do Bel-Air et do l'application delà loi sur 
rassi8lancc ; d’autre part nos recettes 
peuvent subir d’une année à l'autre des 
fluctuations qu'il est impossible de pré­
voir. Dans ces condilious nous ne saurions 
nous laisser éblouir par lo résultat de 
l’exercice 1900.»
C o n fé re n c e . — On nous prie de 
rappeler que c'est mercredi,à cinq heures, 
que M. AlbertGampert, notaire, donnera 
sa conférence sur l'avant-projet du code 
civil suisse, au local de la Chambre du 
commerce.
T h é â t r e .  — Voici les noms dss mem­
bres du comité d ’éludes sur la question 
du théâtre. Il a élé composé do MM. 
Slrauli, Guillaume Fafio, Ch. Roinicux, 
Brachard, Paul Piclct, FrédéricLecoullre, 
F.-F. Rnget. Lonis Roux, Kœckort et Ar- 
laud. M. Bernard fonctionnera comme 
secrétaire.
P e t i t s  f a i t s .— Grand attroupement, 
lundi matin, place Neuve. M. F. C., 14 
ans, Carougeois, conduisait un char à 
baucs, auquel était attelé un cheval. A un 
inomeut donué, ce dernier bulUel tomba, 
se couronnant à l'un des geuoux; l'un des 
brandards a élé brisé.
T e m p s  p r o b a b le .— Voici le temps 
probable pour demain, communiqué par 
le bureau météorologique de Zurich au 
département de l’intérieur :
Beau, assez chaud.
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Chronique locale
N o u v e lle s  s p o r t iv e s . — L’Union 
cycliste suisse orgauise pour lo dimanche 
36 mai. uno émeuve de 50 kilomètres
sans entraîneurs sur le parcours Versolx- 
Rolle et retour, pour l’obtention du « pe­
tit brevet ». Départ â 7,1]. 1/2. Les enga­
gements sont reçus jusqu’au vondredi 24 
mai au soir, chez M. Ed, Corbaz, rue du 
Stand, à Genève: Iuscriptions fr. 1, pour 
les membres individuels de l'Union et les 
membres des clubs affiliés! fr. 5, pour les 
non-unionistes. Le comité rappelle que la 
cotisation des membres individuels est 
de fr. 3 par année.
Prix au 1er, une médaille d'argent, des 
médailles de bronze aux coureurs rentrés 
en 2 heures, le n polit brevet » à tous 
ceux rentrés en 2 b. 1/2.
•  *  » |
Sport pédestre. — On nous écrit :
« C'est dimanche prochain 19 mai, 
qu’aura lieu sur le parcours de Genève- 
Monnelier-Etrembières et Malagnou, l’é­
preuve pour coureurs et marcheurs, orga­
nisée par la section pédestre de l'U. M. A.
Le départ est fixé à 8 h. du matin de 
l'entrée du chemin de Florissant et l ’arri­
vée au haut de la rue Pierre-Fatio, où le 
jury fonclionnera d’après sa nouvelle mé­
thode en tenant compte de la tenue physi­
que, de l'équipement et du raug de l'arri­
vée. •
De nombreuses équipes de marcheurs et 
de coureurs sont déjà engagées.
Le public est instamment prié de laisser 
le passago libre à l'arrivée des pédes- 
Irians.
Le trajet comporte 18 km. 500 m., et la 
course est ouverte à toute personne. Ins­
criptions à la brasserie Kreutzer, Cours 
de Rive, 1. Un diplôme sera délivré aux 
participants ayant exécuté le trajet en 
deux heures pour les coureurs et trois 
heures pour les marcheurs.
Les organisateurs de cette course ne 
manqueront pas de prendre leurs mesures 
pour éviter cortains incidents, plutôt 
pénibles, qui se 6ont produits aux der­
nières manifestations de ce genre.
A u to in o b i le - C lu b  su is se . — On
nous prie d'annoncer que les superbos 
agrandissements en 60 sur 80 des photo­
graphies de l'assemblée généralo du Club, 
prises à Ouchy et à La Tour-de-Peilz, sont 
exposées dans la vitrine de M. F. Pan- 
chaud. quai Pierre Fatio, 2, et chez los 
auteurs, MM. d’illin & Jacom, ruo du 
Mont-Blanc.
F ê te  d u  1 e r  j u i n .  — Les Fribour- 
geois et Soleurois sont informés que les 
cartes donnant droit au parcours Genève 
Versoix et Port-Noir sont en vente au 
prix do 2 fr, décoration comprise, pour 
les citoyens voulant prondre part à la 
fêle du 1er juin chez MM. Jules Sessely, 
magasin, Fusterie, 4 ; J . Déglise, café, 
place des Trois-Perdrix ; E. Magnin, café 
de la Gruyère, Etuves, 18, et brasserie 
Frilsch, boulevard James-Fazy. On pt>ut 
souscrire, aux mêmes adresses à la carte 
de fête de 5 fr. donnant droit à toutes les 
réjouissances de la journée. La souscrip­
tion sera irrévocablement close le 20 mai 
au soir.
R e g is t r e  d u  c o m m e r c e .  — Ex­
trait des dernières publications :
Le chef de la maison J.-A. Weiss, com­
mencée le 15 avril est M. Jacques-Albert 
Weiss, d’origine zuricoise: Contentieux 
et comptabilités, Corraterie, 8.
— Sous la dénomination de: Société 
immobilière de la Place de la Navigation, 
société anonyme, ayant pour objet l'ac­
quisition d'immeubles, la construction et 
la vente de ces immeubles. Le capital so­
cial eBt fixé à la somme do fr. 145,000, 
divisé en 580 actions de 250 fr. chacune, 
au porteur. Le conseil d'administration 
est composé de MM. Alfred Jacquier, en­
trepreneur; Ernest Desarzens, régisseur; 
Louis-Octave Grasset, maltre-ferblantier ; 
Jacob Valentin, entrepreneur, et Chris- 
tian-Gottlicb Engel, maltre-serrurier.
— Le chef de la maison C. Courvoisier, 
est M. César Courvoisier, d’origine neu- 
châteloise, domicilié à Versoix. Librairie, 
papeterio, journaux et photographies, 9, 
rue du Mont-Blanc.
— MM. Joseph Boïdo et Francesco 
Boïdo, tous deux d’origine italienne, le 
premier domicilié à Costigliole (d'Asti), 
et le second à Genève, ont constitué sous 
la raison sociale Boïdo frères, une société 
en nom collectif. Vins du Piémont en 
gros, 24bis, rue de la Servette.
P la in p a la i s .— On lit daus VEcho de 
l ’Arve :
« Nous avons déjà publié à doux repri­
ses, dans ce journal, les réclamations de 
citoyens qui, obligés de courir depuis la 
Coulouvrenière à Carouge pour payer 
leurs contributions, demandaient à ce 
qu'on installât un bureau plus central et 
tout au moins à Plainpalais.
Nous n’avons jamais reçu de réponse de 
l’autorité compétente, ce qui au fait nous 
importait peu, mais celle-ci n'a pas donné 
signe de vie et le bureau pour Plaiupalais 
est toujours situé place du Marché, à Ca­
rouge, ouvert de 9 heures à midi et de 2 à 
3 heures, et les contribuables sont tenus 
coûte que coûte, de payer leur taxe au dit 
bureau.
Et vous croyez que pour un ouvrier, un 
employé do commerce qui est seul, c'est 
gentil de perdre son temps pour aller jus­
qu'à Carouge, alors qu’on ne lui oflre pas 
même la facilite d'effectuer ce paiement 
entro midi et 2 heures, par exemple ou lo 
soir de 6 à 8 heures.
Allons, il y a une réforme à accomplir 
et qui doit se (aire au plus vite; pour la 
troisième fois nous signalons cette lacune 
à qui do droit; pour la troisième fois 
nous demandons une succursale du bu­
reau do perception à Plainpalais, et nous 
espérons cetle fois obtenir un résultat 
qui répondo à l'attonle de tous ceux qui 
demandent à perdre le moins de temps 
possihlo pour l'accomplissement d'un de­
voir déjà peu attrayant en soi. »
V a u d o is  ù  G e n è v e . — Le Lien 
vaudois annonce que jeudi soir a eu lieu 
au local do l'Ancienue Société vaudoisc 
do secours mutuels une réunion des pré­
sidents des Sociétés vaudoises de Genèvo.
Etaient présents : MM. H. Delafontaine 
pour l'Ancionne vaudoise de secours mu­
tuels, I..-S. Berney pour le Cercle vau­
dois, Emile Favre pour l'Union vaudoise 
de secours mutuels, Louis Blanc pour 
l’Echo vaudois, F. Mayor pour l ’Efïeuil- 
leuse vaudoise, Louis Paquier pour le 
Cerclo do l'Ecusson vaudois.
Après un cordial échange de vues, il a 
été décidé que les sociétés vaudoises for- 
moraiont uu seul groupe pour lo cortège 
du lcr juin, groupe auquel tous les com­
patriotes ne faisant partie d’aucune so­
ciété seraient invités à se joindre.
La Commission organisatrice espère 
obtenir beaucoup d'adhésions et compte 
so présenter avec un groifpe en rapport 
avoc l'importanco de ia famille vaudoise 
de Genève. _______________
CORRESPONDANCES
T r a m w a y s
Genève, le 15 mai 1901.
Monsieur lo Rédacteur,
Je lis daus votre numéro de ce jour 
sous le titre « Tramways », une informa­
tion daus laquelle il résulto que M. Mac 
Culloch, ancien directeur de la C. G.T. E., 
n’a pu répondre le 27 février 1901. « Cela 
est notre aflaire I Nous n ’avous pas d’or­
dre à recevoir du public. » En raison qu’il 
n'était plus à Genève depuis déccmbro 
1900.
J ’ai prié M* L. Guinand de plaider cette 
aflaire l’avant veille même du procès. Je 
lui ai exposé très rapidement les faits et 
il est très admissible quo M. Guinand ait 
oublié do dire quo la communication entre 
moi ot la C. G. T. E. avait eu lieu bien 
avant la soirée du 27 février dernier.(Dale 
du 1er srocés-verbalj.
Ma commnnicalion téléphonique à la 
C. G. T. E. était motivée par mon désir 
de savoir quelle raison majeure faisait 
qu’uu contrôleur seul eû t le droit de ré­
gler le chauffage dans les voitures? A 
cetlo première demande il me fut répondu: 
a Cela est notre aflaire. » J'ajoutai : Si 
cela est votre aflaire, Monsieur, vous per­
mettrez bien que la nôlre soit de vous si­
gnaler le manque de chauffage dont nous 
soutirons dans vos voitures. A cette ré­
plique, j ’obtins pour réponse : « Nous 
n’avons pas d’ordro à recevoir du public» 
et crac. Peu satisfait de cette fin de non 
recevoir, je retéléphonai sur le champ, et 
de nouveau en communication avec M. 
Mac Cullocb, je lui exprimai la surprise 
que me causait sa façon cassante de ré­
pondre à ma première demande.
t) se peut que votre correspondant ne 
veuille relever qu’une erreur de date. Sur 
ce point je suis entièrement d'accord avec 
lui.
Mais, je maintiens formellement la te­
neur littérale de ma communication télé­
phonique une après-midi de décembre 
1900, entre 2 et 4 heures a avec M. Mac 
Culloch en personne. »
Celte communication fut faite du bu­
reau d'un négociant lequel à cet instant 
se trouvait à côté de l'appareil.
11 est très visiblo quo l'on cherche par 
des à côtés» à amoindrir l’authenticité des 
faits indéniables avancés par M‘ Guinand, 
sans que je ne sache confirmer entièrement 
la phrase dite par M. Mac Culloch.
Phrase que personne d’ailleurs ne dé­
mentira.
Ayant recours à votre bienveillante 
courtoisie et vous priant d'insérer dans 
votro prochain numéro cette réponse à la 
rectification de votre correspondant, je 
vous prie, etc.
_____________ Jean Baudit .
Chronique régionale
T e n ta t iv e  d e  v o l .  — Ces jours 
derniers, vers neuf heures du soir, dans 
la commune des Clefs (Haute Savoie), M. 
Honoré Binvignat, passant accompagné 
d’un ami au lieu dit Courtier, où ses pa­
rents possèdent une maison actuellement 
inhabilée, remarqua sur le seuil de la 
porle la présence d’un individu qui à 
leur approche s’enfuit à toutes jambes 
sur la roule de Manigod. Poursuivi, le 
malfaiteur escalada un mur de trois mè­
tres et se dirigea ensuite du côté du Fier 
où il disparut à la faveur de la niiit.
Revenu à Courtier, le fils Binvignat 
constata que deux portes de l’immeuble 
avaient été ouvertes à l’aide de fausses 
clefs, car aucune trace d’eflraction n’exis­
tait. Les diverses pièces de la maison 
avaient été visitées et différents objets, 
notamment deux chemises, une bouteille 
de Chartreuse, etc., étaient prêts à em­
porter. 11 est probable que cet individu 
est l ’auteur des quelques vols commis 
d'une façon identique daus le canton de 
Thônes. Malheureusement la gendarmerie 
ne possède qu’un vague signalement du 
noctambule.
Troisième édiüoa -  f leur* 
Dernier Courrier
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Malgré les dépêches favorables publiées 
par les journaux anglais, il paraîtrait que 
la situation n'est pas aussi claire qu’on 
veut bien le dire dans certains milieux. 
Le correspondant londonien du Man­
chester Guardian a envoyé à son journal 
la dépêche suivante : 
a Je suis disposé à prêter foi aux bruits 
qui courent depuis quelques jours quant 
au caractère sensationnel des notes échan­
gées récemment entre le gouvernement et 
lord Kitchener. 11 faut toutefois recounal 
tre que le gouvernement a réussi au delà 
de toute espérance à faire le silence en 
supprimant toute information.
« ‘Voici ce que j'apprends de la bouche 
d’un do mes amis les mieux renseignés 
bien quo je n'aie pu contrôler l'exactitude 
de ses assertions, que lord Kitchener 
conseille d’accorder des conditions de 
paix plus faborables à l'ennemi, se basant 
sur co que la tactique actuelle des Boers 
rend impossible d'ici a bien des années la 
cessation des hostilités. »
D'autre part, le général sir Hector Mac 
Donald, qui revient de la campagnc, a 
déclaré au cours d'une interview avec le 
war correspondent de la Daily Chronicle 
que personue ne peut prédire la date à la 
quollo la guerre de guérilla peut finir.
Dans le Cap la situation reste la même. 
Les Boers nemanifestent aucune intention 
d’abandonner la partie.
Uue dépêche de Préloria signale le bruit 
d'après lequel Dé Wet aurait traversé le 
Vaal pour entrer au Transvaal.
Quanta Delarey, dont onannonçaithier 
la marche vers l'est, il se trouvait mer­
credi dornier à Barbero, entre Klerksdorp 
et le chemin de fer de Mafeking-Vriburg.
fl parait que toulola région occupée par 
Bolha aux environ d’Ermelo est couverle 
de moissons superbes semées par les Ca- 
fres et dont une partie a déjà été récoltée 
par les Boers, qui en ont tiré uu supplé­
ment considérable d'approvisionnements.
' Les Anglais craignénlbeaucoup que Bo 
lha ne descende vers le sud et ne tente 
d’envahir le Natal.
Sur toute la frontière au nord de la 
colonie, ils ont construit une série de for- 
tius pour barrer le passage aux pelits 
commandos.
Un journal de la colonie du Cap, le 
Midland-News, annonce que ie cabinet 
du Cap serait remauié. M. Cecil Rhodes 
deviendrait président du conseil, et le 
docteur Jamesou, sou acolyte, secrétaire 
colonial.
Malgré les démeulis du premier minis­
tre de la colonie on persiste à croire qu'il y 
a anguille sous roche.
La Chambre de commerce du Cap a 
adopté un vœu contre l'introduction des 
travailleurs asiatiques dans le sud de 
l'Afrique.
Des ouvriers sont partis du Cap pour 
aller reprendre le travail à ia mine May 
Consolidated.
Nous avous annoncé la publication par 
le gouvernement anglais, d’un livre bleu 
donnant des explications sur la destruc­
tion des fermes.
A noter parmi les motifs de destruc­
tion mentionnés :
District d’Hcilbron, date inconuue : 
Une maison appartenant à quatre Ita­
liens ; des Anglais furent tués par des 
coups de feu tirés de celte maison sur 
laquelle floltnit un drapeau blanc; elle 
fut délruile et les ftaliens faits prison­
niers.
District do Frioderichstad : Deux mai­
sons furent détruites parce qu’elles ap­
partenaient à des personnes influentes 
habitant près de l'eudroil où uu pont 
avail été détruit.
District d'Heilbron : Maison apparte­
nant à M. Francis Duloil, brûlée pour 
détruire les approvisionuemonls, son pro­
priétaire élaul au commando.
Districts de Fraukfort et de Venters- 
burg : Quarante maisons appartenant à 
quarante propriétaires différents ; seul 
motif mcnliouué : « Propriétaires au com­
mando ».
A Spruit-Kraal, dislrit de Volksrust : 
Maison appartenant â Mme Laas ; raison 
mentionnée : « Brûlée évidemment par 
erreur » (sic).
Préloria : Quinze maisons appartenant 
à quinze propriétaires différents ; ceux-ci 
nvaient été prévonus quo leurs) maisons 
sera ien t détruites s’ils ne rentraient pas à 
la dale lixéo du camp voisin où ils étaient 
sous les armcB >
y
District deitlienosler-Hfver .‘Destrucï 
tion de la maison de Christian De Wel 
(sans indication de date ni de motif).
La raison qui revient le plus souvent 
est ainsi formulée : « Bâtiment servant! 
d'abri aux Boers I u Dans le seul district 
de Bothaville soixante-huit maisons furent 
détruites en octobre.
■ ■ ■ i
P rinces jumeaux. — Francfort, 1®>
— La princesse Marguerite, femme du 
prince Frédéric-Charles de Hesse, sœuftl 
de l’empereur d'Allemagne, a donné, cé 
matin, naissance à deux princes. Ce sont, 
les cinquième et sixième enfants mâles 
de cette union.
Désordres à  Sév llle . — Séville, 15»
— Les grévistes jardiniers ont parcouri|. 
les champs et les jardins potagers, mena; 
çant les patrons de leurs couteaux et 
obligeant les ouvriers à abandonner li 
travail. La gendarmerie a procédé 
trente arrestations.
Les grévistes rentrèrent alors en ville g; 
un certain nombre insultèrent les geor,; 
darmes et leur jetèrent des pierres. La’ 
gendarmerie chargea les manifestants et 
réussit à les disperser. 11 y eut de nom­
breux contusionnés, plusieurs blessés et' 
quarante individus arrêtés.
Un groupe de grévistes pénétra dans la 
jardin d'un citoyen français ; celui-ci* 
hissa son drapeau national, puis il se 
plaignit au consul français qui se rend it 
près du préfet.
L’agitation ouvrière s'accentue pat 
suite de la propagande anarchiste etde0 
ordres reçus de Barcelone, invitant à la 
révolution sociale.
L’agitation règne dans toute la pro­
vince.
L ’ag ita tion  & M alte . — Malte, 14. —► 
L'agilalion suscitée dans l'Ile par le dé», 
cret de M. Chamberlain et l'imposition; 
des nouvelles taxes s'accroît de jour en 
jour. j
Un meeting de protestation a été trêît 
imposant. On estime à 40,000 le nombr$ 
des assistants. Les députés Mizzi, Azza«! 
pardi, Zammit ont prononcé des discourt 
très violents, ainsi que les représentants 
du commerce, du barreau, du clergé, detf 
ouvriers.
Un ordre du jour demandant le retrait 
des décrets sur la langùe anglaise et les 
nouveaux impôts a été voté par acclama 
lions. Ensuite, les étudiants, bannière ej 
tête, ont parcouru la ville, malgré l ’o| 
donnance interdisant les manifestation 
publiques^-
Tous les Jflèves des Facultés, du Ij, _  
du Flore’s College se sont abstenïlB de sjç 
rendre au cours. Ils on proclamé la grèvfî' 
générale et ont poussé des cris bosliIe$ 
devant le palais du gouverneur et les b i»  
reaux du journal anglais Daüy Maltfa 
Chronicle. Par contre, ils ont acclamé la 
Gazetta d i Malta. On a arrêté un jeuntL 
abbé, fils du directeur d'une des grandes 
administrations de l'IIe. La plus grande 
surexcitation continue à régner.
Chroniaue locale
Lie temps qu’il fait. — Le baro*
mètre est toujours très élevé dans le n ^  
de l'Europe. De faibles mouvements on& 
geux se montrent vers le golfe de Gasca< 
gne et dans le sud de l'Italie.
Des pluies sont signalées sur l'Italie i 
des orages ont éclaté dans le midi de l£  
France.
La température monte presque pa rto u t
Dans notre région, baromètre haut# 
ciel bleu, température éloyée. Nous etvr 
Irons petit à pclit dans la période dcàï 
orages. ____________
Qatlrième édition -  4 heorea 
Chroniaue locale
Voie étroite. — Tous les trains et 
parcours supplémentaires réguliers pour 
le dimanche auront lieu le 16 courant5, 
jour de l’Ascension, Rauf les correspon* 
dances de Gex à 4 h. 21 et deFerney pout 
G ex à 5 h. 12.
Correspondances spéciales du diman­
che : Pour Douvaine 7 h. 30, do Douvaine 
7 h. 40 ; pour Jussy 4 h. 10, de Jnssy 
5 h. 02 ; pour Chancy 7 h. 22, de Chancv 
7 h. 30.
Ligne de Saint-Georgos : Service ordi* 
naire l'après-midi. i
A f f a i r e  d e  V a la v r a n .  — Le pour- 
voi en révision de Juge vient d'èlre re­
jeté par la Cour de cassalion daus u i 
arrêt longuement J motivé.
R ip o s t e .  — Des affiches aunonçen\ 
que M. J. Buzzi va répondre à la publica» 
lion de M. Pierre Moriaud; la préfacosera 
de M. W . Vogt.
D is t in c t io n .— On lit dans la Suisse:
« Nous avons le plaisir d’apprendre quç 
M. Emile Pricam, député et conseifier 
municipal, qui fut commissaire du jury 
de ïphotographio à l ’Exposilion de Pari», 
a reçu du gouvernement français la ro­
sette d’officfer de l'instructiou publique,
- Nos sincères félicitations à M. Pricam.ï
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ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Le Cap, 13. — Un communiqué officiel 
dit que différents pelits groupes de Boere 
circulent dans la région deMurraysburg, 
de Richmond et de Middelbure. Une ving* 
laiuc de Boers ont pénétré, le 11, à Bearer- 
ton et ont pillé deux magasins.
Kruilzinger, qui est retourné dans 
l'Elat d'Orange, a laissé le commande­
ment du corps principal à Fouché.
Bloemtontein, 13. — Le tribunal mili* 
taire a infligé une amende de 1875 francs1 
à uno femme qui avait fourni des rensei­
gnements aux Boers, et une de 250 fr. à-s 
un Anglais qui avait parlé de l'arméo an­
glaise en termes injurieux.
(V o ir  suite en dernière pagre)
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S O T J L A C
A. Seouin, Bordeaux 
MEMBRE du J U R Y  
H O R S  C O N C O U R S
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SUC D’HERBES FRAICHES
DÉPURATIF DU PRINTEMPS 
Feux au visage.
Epaississem ent du sang1.
B o u to n s .  5800
Constipation.
5 fr. le litre, cure complète.
Ch. B O N A C C Z O .  Phannaeim 
4. P lace Cornavln , GEW EVE
A nskan fte l W . Schim m elpfeng A
30 maisons en Europe, avec plus de 1000 em- 
oloyés.Bureaux principaux à Zurich, Bahn- 
jofstr. 69, Amsterdam, Berlin, Bruxelles, 
Budapest, Londres, Paris, Vienne,en Amé» 
rique et en Australie, représenté par Tht 
Bradstreet Company. (Rensoign. commet 
ciaux exelusiv.) Taril sur demande. 103$!
